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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1992 Season 
Cumulative Final -- 27 Games (11-16 .407) 
SLUG FLT OB SB FLDG 
PLAYER GAH AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w IW K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Ratt 26 81 19 34 21 2 .420 7 4 2 55 .679 4 0 7 l 3 0 38 89 .432 6 2 .750 110 6 6 0 4 .951 
Humble 27 94 19 35 11 0 .372 3 2 0 42 .447 5 0 11 1 0 1 41 101 .410 2 1 .667 56 4 8 0 1 .882 
Lancaster 26 79 11 29 12 2 .367 0 1 0 31 .392 4 0 2 2 1 0 33 86 .393 1 ? .250 64 63 11 0 5 .920 a 
Ki Iler 16 34 8 12 10 0 .353 2 0 0 14 .412 1 0 2 0 1 0 15 38 .395 3 0 1. 000 10 19 6 0 1 . 829 
" 
Rank 25 81 13 27 14 0 .333 7 0 0 34 .420 4 0 1 l 1 0 31 87 .360 2 0 1. 000 114 31 7 0 8 .954 
McCoy 24 57 8 18 12 1 .316 4 1 1 27 .474 3 0 6 2 1 0 21 63 . 344 1 0 1. 000 12 0 6 0 0 ,667 
Norder, Sara 27 80 13 24 11 1 .300 0 1 0 26 .325 8 0 4 0 l 0 32 89 .360 2 3 .400 71 22 6 19 s . 939 
Wenger 12 H 3 7 3 0 .292 1 0 0 8 .333 2 0 4 0 l 0 9 27 .333 l 0 1.000 3 0 0 0 0 1. 000 
Norder, Sh. 27 83 10 22 10 2 .265 2 2 0 28 .337 2 0 3 0 0 0 24 85 .282 2 2 .500 31 47 6 0 4 . 929 
Kenyon 19 36 5 9 2 0 .250 2 1 0 13 .361 4 0 13 0 0 2 15 42 .357 0 2 .000 17 0 3 0 0 .650 
Darcy 26 84 12 19 11 2 .226 2 0 0 21 .250 8 0 8 1 0 28 94 .301 3 3 .500 24 35 9 0 3 .868 
Lensch 14 17 3 3 1 0 .176 0 0 0 3 .176 2 0 4 0 0 0 5 19 .263 3 1 . 750 4 0 2 0 0 .667 
Sarber 4 0 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 
Hertzler 8 9 2 0 1 0 .000 0 0 0 0 .ODO 1 0 2 1 0 0 1 11 .100 1 0 1. 000 9 6 2 0 1 .882 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 27 759 129 239 119 10 .315 30 12 3 302 .398 50 0 67 9 9 4 293 831 .356 27 17 .614 525 233 72 19 15 
Opponents 27 775 166 248 136 11 .320 45 19 2 337 .435 83 0 57 9 5 6 337 878 .388 15 13 .536 534 173 58 22 10 
Left on base: Cedarvilie 168 Opponents 185 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 0 Opponents 0 
Triple plays: Cedarville l (Lancaster. Killer. Rank, Darcy) 
Opponents 1 
1 2 3 4 5 6 7 TOT 
Cedarville 19 27 21 13 26 16 7 129 
Opponents 32 23 16 28 23 31 15 168 
W/L V K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF V L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR V AVG IV K AVG WP HB BK 
Norder. Sb, 15 14 14 0 1 1 3 10 0 .231 90.0 129 90 48 3.73 23 IO 1 46 3.58 0 43 3.34 1 3 D 
Miller 13 13 12 0 0 0 7 6 0 .538 85.0 119 78 50 4.12 22 9 1 37 3.05 0 14 1.15 2 3 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 
Opponents 
27 27 26 0 1 1 10 16 0 .385 175.0 248 168 98 3.92 45 19 2 83 3,32 0 57 2.28 3 6 0 
27 27 24 2 3 3 16 10 0 .615 178.0 239 129 89 3.50 30 12 3 50 1.97 0 67 2.63 0 4 0 
.913 
.924 
DATE 
03 /20 
03/24 (1) 
03/24 (2) 
03/31 (1) 
03/31 (21 
04/07 (1) 
04/07 (2) 
04/08 (1) 
04/08 (2) 
04/09 (1) 
04/09 (2) 
04/11 (1} 
04/11 (2) 
04/14 (1) 
0~/14 (2) 
04/15 (1) 
04/15 (2) 
04/16 (1) 
04/1& (2) 
04fl2 (1) 
04/22 (2) 
04/23 Ill 
04/23 (2) 
04/24 
04124 
04/25 
04/25 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1992 Season 
Final Results -- 27 Games (11-16 .407) 
SCORE RECORD 
OPPOHEHT OVK OPP TEAK --- PITCHER SHE 
Culver-Stockton 1 6 (0-1) L Norder. Sh. (0-1) at Cocoa Beach, Fla. 
*+Ohio Dominican l 6 (0-2) L Norder, Sh. (0-2) Cedarville, Ohio 
*+Ohio Dominican 2 7 (0-3) L Killer (0-1) Cedarville , Ohio 
+Malone 8 12 (0-4) L Norder, Sh. (0-3) Cedarville, Ohio 
+Malone 7 4 (1-4) W Killer (1-1) Cedarville, Ohio 
+lit. st. Joseph 0 10 (5 inn) (1-5) L Norder, Sh. (0-4) at Mount St. Joseph, Ohio 
+Kt. st. Joseph 1 7 11-6) L Miller (1-2) at Mount St. Joseph, Ohio 
+Findlay 3 5 (1-7) L Killer (1-3) Cedarviile, Ohio 
+Findlay 5 1 12-7) V Norder, Sh. (1-41 Cedarville, Ohio 
•+Rio Grande 4 5 (2-8) L Norder , Sh. (1-5) at Rio Grande, Ohio 
*+Rio Grande 2 I (3-8) V Killer (2-3) at Rio Grande. Ohio 
*+Tiffin 6 10 (3-9) L Miller (2-4) at Iif fin, Ohio 
*+Tiff in 2 3 (3-10) L Norder, Sh. (1-6) at Tiffin, Ohio 
*+Shawnee State 2 9 13-11) L Killer (2-5) at Portsmouth, Ohio 
•+Shawnee State 0 13 15 inn) (3-12) 1 Norder. Sh. (1-7) at Portsmouth. Ohio 
Wilmington 4 5 /3-13) L Norder, Sh. (1-8) at Wilmington. Ohio 
wilmington 12 5 (4-13) V Killer /3-5) at Wilmington, Ohio 
•+Walsh 7 2 (5-13) V Norder. Sh. (2-8) Cedarville, Ohio I 
*+Walsh 12 6 (6-13) W Killer (4-5) Cedarville. Ohio 
•+Mt. Vernon Naz. I 8 (6-14) L Norder, Sh. (2-9} at Kt. Vernon, Ohio 
*+Mt. Vernon Kaz. 2 9 (6-15) 1 Hiller (4-61 at Kt. Vernon. Ohio 
*+Urbana 11 7 (7-15) W Killer 15-6) Cedarvilie. Ohio 
~+Urbana 10 5 (8-15) V Norder, Sh. (3-9) Cedarville, Ohio 
tKt. Vernon Naz. 2 5 (8-16) L Norder, Sh. (3-10) at Mt. Vernon. Ohio - MCCAA District lil Trn . 
Ind. Wesleyan 1 2 (9-16) W Killer (6-6) at Kt. Vernon, Ohio - MCCAA District III Trn. 
Grace 7 0 (10-16) V at Kt. Vernon, Ohio - NCCAA District - Forfeit 
Spring Arbor 13 10 (11-16) W Killer (7-6) at Kt. Vernon, Ohio - MCCAA District III Trn. 
Record: 
Overall 11-16 .407 
•Kid-Ohio Conference 5- 9 .357 
+KAIA District 22 7-14 ,333 
Home 6- 4 .600 
Away 2-11 .154 
Neutral 3- l .750 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1992 Season 
Game-by-game Final Pitching for Miller -- 27 Games (10-17 .370) 
W/L w K 
DATE •JPPOHEHT GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR i AVG IV K AVG WP HB BK 
03/24 Ohio Dominican 1 1 0 0 0 0 1 0 7.0 p 
-~ 7 7 3 0 3 0 0 0 0 
03/3! !lalone 1 0 0 0 1 0 0 7.0 6 4 2 2 0 3 0 2 1 0 0 
04/07 lit. st. Joseph 1 0 0 0 0 1 0 6.0 9 7 7 l 0 0 4 0 0 0 0 0 
04/08 Findlay 1 0 0 0 0 1 0 7.0 11 5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 
04/09 Ric Grande 1 0 0 0 1 0 0 7.0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
04/li Tiffin 1 0 0 0 0 1 0 6,0 12 10 7 5 1 0 5 0 a 0 0 
04/14 Shawnee state 1 0 0 0 0 1 0 6,0 14 9 7 1 0 1 0 0 0 0 0 
04/15 iiimington 1 a 0 0 l 0 0 7.0 i 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 
04/16 Walsh 1 0 0 0 1 0 0 7.0 8 6 . 2 0 1 3 a 4 0 0 Q ! 
04/22 Mt. Vernon Raz. 1 0 0 0 0 0 6.0 6 9 4 l 3 0 6 0 ,j Q 0 
04/23 Urbana 1 0 0 0 0 0 7.0 10 7 5 2 0 0 2 ~ ' 0 0 
' 04/24 Ind. Wesleyan 1 0 0 0 1 0 0 7.0 7 2 l 0 0 2 0 D 0 0 
04/25 Spring Arbor 1 0 0 0 0 1 0 0 5.0 10 6 5 .1 0 0 1 0 0 0 1 ., 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TO:ALS 13 Games 13 12 0 a 0 7 6 0 .538 85.0 119 78 so 4.12 22 9 l 37 3.05 0 14 1.15 2 3 0 
